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bersifatlembutdanmesrade-
ngananak,sedangkandalam
menanganiremaja,pendeka-
tan lembutmelampautidak
bolehdigunakan.
"Dasarliberal ini menye-
babkankita tidak membuka
peluang untuk mengguna
pakaipendidikanagama,se-
dangkanIslammengizinkan
penggunaanhukumankeras
sepertirotanbagianakyang
malas menunaikan solat
pada usia 10tahun," kata-
nya.
Bagaimanapun,Dr Mohd
Sharifudin menegaskanpe-
laksanaan hukuman tidak
bolehsepertiduluyang(libe-
rikan tanpa usul periksa,
sebaliknyaanakperludiberi
peluanguntuk menjelaskan
tindakanataukesalahanme-
reka.
PensyarahSosiologiKelu:
arga,UniversitiKebangsaan
Malaysia(UKM),ProfMadya
Dr Fatimah Abdullah, ber-
kataperubahannilai dalam
budaya orang Melayu itu
kesandaripadaperpecahan
struktur sosial apabilaahli
keluarga besar tidak lagi
tinggalserumahatauberde-
katan.
"Dalam analisis sosiolo-
gi, manifestasiini umpama
puncak bungkah ais iaitu
kawalansosialsecaratidak
form.almenjadi lemah, ke-
san perpecahan struktur
sosial sehinggakita hidup
saling tidak peduli, mana-
kala unsur bantu-memban-
tu dantegur-menegurtiada
lagi dalammasyarakat.
"Tanpakawalansosialse-
caratidakformal,yangting-
gal hanya undang-undang,
manakalaadat,resam dan
.tatacarayangdulunyakita
belajar daripada ibu bapa
dan datuk nenek sudah
tidakadalagi,"katanya.
Dr Fatimahyakin bahawa
kesibukanibu bapa dalam
kerjaya juga menyebabkan
merekaterpaksamemejam-
kan mata terhadapkesala-
hananakkeranakepenatan
dantidak mempunyaimasa
yangbanyakuntuk diluang-
kandengananak.
Dr Mohd
Sha;ifudin Yusop
Pensyarah Kana{1fBMK,;!
Universiti Putra Ma!aysia '
lihkan pelajar,tetapikuasa
tidak diberikan, manakala
tindakansekolahdiberi taf-
sirannegatifsepertimendera
danmerosakkanmasadepan
pelajar,"ujarnya.
Baginya,ibubapayangme-
lalui sistempendidikanber-
dasarkandoktrin dan idea-
lismebarat,terdedahdengan
ilmu psikologidansosiologi,
tetapimalangnyaia hanya
berasaskanidealismeserta
teoriluar,bukannyaIslamik
mahupunberunsurkanketi-
muran.
"Ia sampaiketahaprasio-
nal dan dayatafsir menjadi
keliru apabila kita berasa
ibu bapayang baik, hanya
"iSudPh§ampai
masanyauntuk
kitaJT]embuang
doktrinpendiaikan
dariSarat dan
kemba/ikepada
sistemsellelUmini
&enganibu bopa
menyerahkananak
kepadaseko/ah,
bukansaja untuk
mengajarmereka,
"bahkanmendidik@
mereka"
jana dan kedoktorandalam
bidangpendidikan,lalumem-
bawapulangpelbagai·teori
dan nilai untuk dilaksana-
kandi sekolah.
Dr Mohd Sharifudin ber-
kata, dasar pelajaranyang
banyak dipengaruhiunsur
luar danliberalisasi pendi-
dikansampaiketahaptidak
bolehbertolak-ansurlagi se-
hinggaperaturan,tindakan
dan idealismeberlandaskan
budayasertawarisantidak
diambilkira lagi.
"Kegawatanmoral yang
awalnyabermuladi rumah
itu, dibawake sekolahse-
hinggainstitusi pendidikan
menjaditempatuntukmemu-
';'Kita kinihidup
da/amke/uarga
ked/berbanding
, du/u.Sekiranya
ibu bapaterlepas
pandang,datuk
nenekmasihada
sehinggasekifanya
merekabefdeham
pun,anak-anak
yangme/akukan
kesa/ahan
sudahfaham
maksuanya"
ProtNJllcdya Dr
Fati".IIcIlAbdullah
'Pensyprah SosiolQgi
Keluargo,
UKM Sains Biolo{ji,Uf\:1
dandidiklahdiaasaljangan
patahataubuta."
"Kami tempuh zaman
yang sekiranyaanak salah
di sekolah,makahukuman
di rumah pun tetapsalah,
tetapi sekarang mereka
sanggupmelaporkankesdi
balai polis dan membawa-
nya ke mahkamah," kata
pakar bidang sosiolinguis-
tik, sosiobudaya, bahasa
OrangAsli danketrampilan
berbahasa.
Baginya hal itu berlaku
akibatbeberapadasardalam
sistempendidikanyangter-
lalukebaratanterutamaapa-
bila pelajardihantarke luar
negarauntukmengambilsar-
Bapak, Halim kena pukul
masa perhimpunan tadi.
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KETEGASAN ibu bapa
mendidikanak dalam
budayaMelay dulu
;ehinggaanaktidakmungkin
nembawaceritadihukumdi
;ekolahtermasukdirotanpu-
angkerumahmasihkental
lalamhimpunanmemorise-
lahagianmasyarakat.
Ini keranaanak yangdi-
mkumsudah maklum ba-
lawaibu bapa bukan saja
idakakanmenyebelahime-
'eka,bahkan mengiyakan
mkumanberkenaandanse-
liranyatidakbernasibbaik,
'otanakansinggahsekalilagi
,etubuhmerekaatausetidak-
idaknyadipiattelinga.
Malah,sesetengahdaripa-
la kita masihteringat-ingat
dsahbapasudahmenantidi
lintu denganrotan apabila
mlangmenjangkauwaktu
V1aghribdan sebaik saja
mki melangkahke bendul
~umah,tanpabanyak soal,
~otanberkenaanterus di-
ibas
Bagaimanapun,pengala-
nandalambudayaMelayuitu
mdahjarangdialamiteruta-
namasyarakatkotasehing-
~asekiranyaanak pulang
nembawakisahdihukumdi
;ekolah,sebahagianibubapa
:anpausul periksa membu-
it laporanpolis,memanggil
)emberitadan berkira-kira
nenyamanguru sertaseko-
lah.
Perubahanini disifatkan
PensyarahKanan, Fakulti
BahasaModen dan Komu-
Ilikasi (FBMK), Universiti
PutraMalaysia (UPM), Dr
MohdSharifudinYusop,se-
bagaianjakanparadigmaMe-
layuyangsongsang.
Ini keranabangsaMelayu
mdahberubahseratuspera-
tusdaripadazamanibubapa
bergantungkepadasekolah
llntukpendidikananak ke-
padaera sekolahdianggap
seolah-olahancamankepada
makdankeluarga.
Beliaumengimbaupenga-
lamanpendidikannyadalam
dekad1960-andan 1970-an
yangmewarisisemangatera
sebelumituapabilaibubapa
menghantarnakkesekolah
dengansaturotanberbekal-
kanayat,"Cikgu, ini anak
sayadan ini rotan.Ajarlah
)Ieh NazmiYaakub
azmi@bharian.com.my
